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AÑO XXXIV Madrid, 7 de abril de 1941. Número 81.
AA
DEL MINISTERIO
SUM A R*
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
servicios dc Tierra.—Orden de 30 de marzo de 1941 por
la que SP dispone quede únicamente para servicios
de tierra el Fogonero Andrés Díaz Lago.--Página 692.
Idionw8.—()rden de 30 de marzo de 1941 por la que se
concede aumento del 12 por 100 del sueldo, por po
seer los idiomas francés e inglés, al Oficial segundo
de la Reserva Naval Movilizada D. Eduardo Gonzá
lez Santos. Página 692.
fl
AL
MARINA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA 1/EL GOBIERNO
orden circular de 4 de abril de 1941 por la que se nom
bra Presidente de la Junta creada para el desguace del
acorazado 'Jaime I al Coronel de Artillería D. Antonio
Utrilla Sellés.—Página 692.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITA
Pcúsiones.—Orden de 8 de febrero de 1941 por la que
so declara con derecho a pensión a las personas com
prendidas en la relación que empieza con D. Ventura
Fadrique Rodríguez y termina con doña Isabel Gon
zález Pefialver.—Páginas 693 a 70.5.
ANUNCIOS PARTICULARES
Página 692. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número si.
cam -71-~1 -1-:,a1ggiri e-4 en el presente mes acreditó poseer los idiomas francés e inglés.
El disfrute de este beneficio se hará efectivo
cuando el referido Oficial desempeñe destino en bu
que en tercera situación o de plena actividad naval
militar en los que supla o colabore con Oficiales del
Cuerpo General de la Escala de Mar.
Madrid, 30 de marzo de 1941.
»J -MG
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Servicios de tierra.—Como resultado de los reco
nocimientos facultativos a que ha sido sometido el
Fogonero Andrés Díaz Lago durante los seis meses
que ordena el artículo 51, adicionado por O. M. de
27 de marzo de 1933 (D. O. núm. 73) al Reglamen
to de Fogoneros, aprobado por O. M. de 16 de mayo
de 1931 (D. O. núm. 116), se dispone quede única
mente para prestar servicios de tierra, debiendo te
nerse en cuenta lo que dispone en su punto primero
el mencionado artículo 51 referente a la fecha en
que debe pasar a la situación de retirado.
Madrid, 30 de marzo de 1941.
MORENO
Idionias.—Se concede el derecho al percibo del
12 por mo del sueldo de su actual empleo, de acuer
do con lo determinado en el artículo io del Decreto
de 19 de julio de 1934 (D. O. núm. 170), al Oficial
segundo de la Reserva Naval Movilizada D. Eduar
do González Santos, que en los exámenes efectuados
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: A propuesta del Ministro del
Ejército, v sin perjuicio de su actual destino, se
nombra Presidente de la Junta creada por Decreto
de 31 de marzo último, para el desguace del aco
razado Jaime I, al Coronel de Artillería D. Anto
nio Utrilla Sellés.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 4 de abril de 1941.—P. D.: El Subse
cretario, Valentin Galarza.
Excmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado, núm. 95, pág. 2.251.)
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Ministerio del Ejército.
•■■■••■•••
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo con esta fecha, se dice a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto
de 12 de julio de 194o (D. O. núm. 165), ha de
clarado con derecho a pensión a los comprendidos
Página 693.
en la unida relación, que empieza con D. Ventura
Fadrique Rodríguez y termina con doña Isabel
González Peñalver, cuyos haberes pasivos se les sa
tisfarán en la forma que se expresa en dicha re
lación, mientras conserven la aptitud legal para ei
percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor Gene
ral Presidente manifiesto a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 8 de febrero de 1941. El Genera "
cretario, Arturo Cebrián.
Excmo. Sr. ...
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don Ventura Fadrique Rodríguez
Doña Isabel Puras Conde... ... •.•
Don Mauricio Fuente Sa_ntamaría
Doña Felis.a de la Lama Sánchez...
Don José M. Revuelta Ruiz. ...
Doña Dolores Salinas Carballal. .
Don río Garcés Bielsa... ••.
Doña S'atilde Lafuente Aznar... ...
Don Francisco Lobo Ballesteros...
Doña Remedios Ruiz Robles... ...
Parentesco
con
los causantes
Don Enrique Fagúndez Martínez.
Doña Manuela Rivera Barroso. ...
Don Cristóbal Frf.as Galván...
Doña Francisca García Sotos...
Don Juan Gelado Calvo. „..
Doña Antonia González...
Don Angel Fanjul Gallego. ...
Doña Isabel -Mariscal Bravo...
Don José Gaspar García...
Doña Danilana
Don Celestino Fernández Ramo
Doña Gregoria Centeno Esteban
Arrna,, Ouorpo_.
o Unidad -
. a que pertenteran
los causantes
Padres. . . . Reg. Artillería 14.
Idem... ...
ideát
Idem.- ..
Iderá
Idem
lderd.
Idem
• •
•
• • •
• • • 4.21.•
• • •
s.
• •
Don Florencio Fernández Cerezo
Doña María del Carmen Cañizal
Don Jo.aquírk_García- Cepe...
Doña Francisca Bravo Fiando.
Don Bartolomé Fuentes Hernández
Doña María Royo Rueda... ... •••
Don Benito Fraga Montes. ...
Doña Amalia Braña Pérez... ...
Don José González Alba.;;
Doña Juana Fernández... ...
D'ón Balbino González Carballeda,_
Dófia María' Manuela Rico Diez...
ManuelT Calavia Hernández..;
D'Oía T-omasa Hernández Reviela...
Iy->n Máximo:.Frías Frías... ....
Doña Mannela Boillos García... •••
F. E. T. Palencia.
Arniada...
F. E. T. Zaragoza.
Inf. Tenerife, 38...
Inf. Toledo, 26. ...
• • •
Mem
ídem.
-Mem
-141-1M,
Idéta
Teleff.
Ideni
Don -Ramón Ferná.ndez_T9jo.., ..;
Doña Concepción Vaamonde Carril
Don Leoncio Fernández Rodrí
guez... ... ..• •••
••. .••
••.
Doña Emilia- Dobarganes Rodri
guez... .•• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Don Baldomero Feria Bermejo„.
Doña Jó-sefa Márquez Marván. .
Inf: Pavía, 7...
Inf. S. Quintín
... • • •
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
• • ir
25.
•• • •
Cz. S. Fernando, 1.
Inf. Burgos, 31. . .
Inf. América, 23. .
LLegión...
-
Idem
'dem.
• •
• • • • • • •
M. Sicilia. 8.
Caz. Cerifiola, 6.
Caz. Melilla, 3. '...
Inf; Zaragoza,
Teniente D. Regino Fadrique Puras... ... „, „, ,„
Alférez D. Mauricio Fuente de la Lama... ... „, „
Alférez de Navío D. José María Revuelta Salinas„, „
30.
fritr. Clifiáa, 19. . .
Carr-os Combate,
Inf. Milán, 32.- ...
Inf::-Cádi-z,
Alférez D. Simón Garcés Lafuente...
Sargento D. Adolfo Lobo Ruiz... ...
e• ••• e..
• 11• • • • 1
Sargento D. Sabas Fagúndez Rivera. ,„ „
Sargento D. Miguel Frías García... ..•
Cabo Patricio Gelado González...
Cabo José Fanjul Mariscal...
10 • • • ; 9 11 ele oie
• • • •
• • .• '• • • e • • e*
.di • e • os • • • • • • • • ..•
Cabo Luciano Gaspar Aguilar... .•• .•.
Cabo Julio Fernández Centeno... ... •••
Cabo Francisco Fernández Cañizal... .......
Cabo Antonio García Bravo... ... • • • • • le ••
• eoe e
Soldado José Fuentes Royo... ... ...-...
Soldado Santiago 'Fraga Braña...
Soldado Manuel González Fernández...
Soldado D'aniel González Rico...
• • • • • •
• •
. _
•
• • •
• • • • • • • •
•
Soldado Pedro Calavia Hernández... .••
Soldado José Frías Boillos...
.
Soldado .Tuan Fernández Vaamonde...
Soldado Benito Fernández Dobarganes...
.«.
Soldado José Feria Márquez... ... ..• ..• • • • •
e • e
e
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QUE SE CITA
_
Pensión anual
que
se les concede
Pesetas
5.000,00
41/2000,00
5.000,00
4.000,00
3.500,00
3.500,00.
3.5000
795,50
2.178,00
795,50
795,50
795,50
2.178,00
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693;50
093,50
693,50
693,50
Gobierne Mili
tar o Autori
dadunta quu uwarw
-dar conoci
miento a loa
interesados
(1)
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
FECHA Delegación
enque debe empezar de Hacienda
el abono.
de la pensión
Día Mes A0o
30 septiembre 1936
1.4= ia itvizia
en que
se lesconsigna
el pago
(1)
Valladolid. .
29 marzo 1938Palencia, .
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Villalón
marzo 1938Madrid. . . • Madrid... •..
15 jimio
junio
1937 Zaragoza. . Zaragoza...
1938 Sevilla. .
11 febrero 1938
21 • octubre 1937
20 septiembre 1937
14 noviembre 1936
7 julio 1937
22 diciembre 1936
5 enero 1938
19 febrero 1937
7 febrero 1938
30 diciembre 1937
9 enero 1938
12 julio 1937
21 noviembre 1938
7 noviembre 1937
25 febrero 1937
14 abril 1937
abril -1938
II. • • • •
• • • It. •I
• • • • • • • • • • • II
Do $ Hermanas ...
Zamora. . . Akahice13...
Cádiz.
• • • • •
• • • •
e
- •
e • • • • •
Jerez de la Frontera
Zamora.
.
. ..1tosacino de Alba.
Cáceres. . . .
Badajoz. . . .
Trujillo...
Badajoz... ...
• • •
• • • e II •
Zamora.
. . • Cabañas de l'era... .
Palencia. . .
Málaga. . . .
Navarra. . . .
[algo. .
J. Frontera
Lugo
Navarra. •
•
S.oria. .
La:..Corufla,
Santander.
Huelva. . . .
Mieteces de Ojéda
Málaga... ...
Caseante...
Pastóriza...
e • • • •
• • •
•
•
• •
• • •
e • • • • •
• • • • • •
• •
• •
Jerez de la Frontera-. ...
,
Castroverde_
Tudela...
Santiuste...
• • • •
• • •
• • • • 11 •
• • •
•
• • •
•
• • • • • • • • • • • •
P.r-eg.veditios (Tonto)...
• • - • • 1.1 1-\
• 11_11_ • e •
• 11 •
• • •
• e • • •
Valverde- del. 'Caminó. ...
•
PROVINCIA
Valladolid.
Palencia. .
Madrid • •
Zaragoza. .
Sevilla.
Zamora. .
. _
Cádiz
•
•
•
Zamora. .
Cáceres. .
Badajoz. . . .
Zamora. .
Palencia'.
Málaga. . .
Na-varra. .
.
11.ugo
Cádiz. . .
Lugo
Ñávarra. .
Soria
1,ft Cófia.
Santander.
-
4011
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don Julián Fernández Fernández.
Doña Emilia Fernández Fernández
Don Valentín García García...
Doña Ana García Alonso... ...
Don Julián González Muñoz..,
• It •
• • •
• • •
Dóña Filomena Blanco Peña... • • •
Don Luis García Vélez... • •
Doña Elisa Ahedo Ortiz... ... • 111.•
Don Antonio Rodríguez Gavira...
Doña María Mellado García... ...
Don Mateo Garcimartín del Pozo.
Doña María Merino Martín... ...
Don Rosendo Gómez Rueda... ...
Doña Sofía Martínez Rebolledo. .
Don Julio Fernández Cabido... ...
Doña Tomasa Amigot Riarto...
Don Jacinto Flores Domínguez._
Doña Elena Martín Vivas... ...
Don Juan Jiménez González...
Doña Eloísa Martínez Arjona...
•
• •
• • •
Parentesco
con
los causantes
Padrea... ...
Idem
I dem. ..
Idem...
Idem.
Idem. .
Idem
Mem .
Idem
Idem
Don José Fernández Alba... ...
Doña Joaquina Fernández Rodrí- lidem
Don Manuel Fernández López. .
Doña Francisca Gómez López. ...
Don Pedro Ferreiro García...
Doña Josefa Cillero Montero...
Don Ram6n Fernández Vega...
Doña Josefa Sirgo García... ...
••• Idem
• •
•
.•
•
• • •
Don Benigno Fernández Veiga. .
Doña Perfecta Fernández... ...
Don Balbino Alonso González. ...
Doña Petra López Martín...
Don José Fernández -Lariusa...
Doña,. María Delgado Franco... •••
Don Manuel -Fernández Alés...
Doña María Josefa Ruiz González
Don, Juan Fernández Pérez... •••
Doña María Rósario Litago... .......
Don Gabriel Francés Tejero... ...
Doña Magdalena Domínguez... •••
Don, Bernardo González Pereira. .
Doña Fernanda Aguilar García. ...
Don TOMás' Fernández Andrés. ...
Ceferina Minguela Soudesa...
Don Julián Oyague Carboneros .
Doña
Mera
Idem
Ideni
Idem... ......
Idem
Idem
Idem
Idém
ldem
CM.
Maríá Jiménez Santos...
Arma, Cuerpo
o Unidad
„a que pertenecían
los causantes
Inf. S. Marcial, 22.
Idem. II • •
Volunt. Toledo,l 1.
Inf. Bailén, 24. ...
Inf. Pavía, 7••• • • •
Caz. Melilla, 3. ...
Int América, 23. .
kit. Montaña, 2. .
Inf. Toledo, 26. ...
Inf. S. Quintín, 25.
Reg. F. Verdes, 1.
Inf..Simanca.s, 40.
Inf. Zaragoza, 30.
Idem • • • • • • • • • • • • •
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Zap. Minadores, 8
inf. Zaragoza, 30.
Melilla, 3. ...
Carros Combate, 2.
Int'. Granada, 6. .
Legión... III. • • • • • • •
F E. T. Burgos. .
E. T. Logroño...
E. T. Valladolid
F., E. T. Castilla.::.
Soldado Avelino Fernández Fernández...
Soldado Doroteo García García... ...
Soldado Victoriano González Blanco...
• 4. •
• se
o..
ese te.
Soldado Feliciano García Ahedo...
Soldado Antonio Rodríguez Mellado... ... .
Soldado Isidoro Garcimartín •Merino...
-Soldado Adolfo Gómez Martínez... ...
Soldado Pedro Fernández Amigot... • •••
11. • • • • • 11 •• Gee
• • • • • •
• •
II
el"
• • •
• II* .ea
• •
• •
• II 1111
.e.
Soldado Luciano Flores Martín... ....„
.loldado Constantino Flores Martín...
Soldado Juan Jiménez Martínez...
Soldado Alvaro Fernández Fernández... ...
Soldado-José Fernández Gómez
• • • .II•• .D.
Soldado José Ferreiro Cillero... ... ..• .•.
Soldado José Rarmón Fernández Sirgo...
Soldado Manuel Fernández Fernández... ...
Soldado Fidel Alonso López... ...
Soldado Manuel Fernández Delgado • o • .1•
Soldado Manuel Fernández Ruiz... ... ••• •••
Legionario Evaristo Fernández Litago....
Falangista Felipe Francés Domínguez... ...,••• •..
-
Falangista Cándido González Aguilar... •••
Falangista Bernardo Fernández Minguela... •••
-.Falanyista Mariano Oyague Jiménez........ ....
• el
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PC1161611 anual
que
se lAs concede
liudas
G93,50
693,50
693.50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693.50
693,50
2.106,00
693,50
693,50
693,50
693,50
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
(1)
Leyes o Reglamentos
que se les a pica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado
•
de
22 de octubre de 1926
,
F C II A
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Año
og
Delegación
de Hacienda
de la provincia
ell que
se les consigna
el p go
(1)
junio
•
1938 Burgos. .
14 marzo 1937
mayo
• 1938
junio
Idem •
Toledo
•
•
1938 Santander. . .
21 • agosto 1937
27 atosto 1937
febrero 1938
Sevilla. .
Segovia.. . .
Santander. ..
92 diciembre 1936 Navarra. .
6 febrero 1937
8 septiembre 1937
enero 1939
`.?..;-) febrero 1937
25 marzo
04-■ abril
19 mayo
1938
Cáceres. . .
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Váldebezana... • • • • • • • • •
PROVINCIA
Burgos. . . .
Villamartin de Villadiego idem. . , . .
Navaloán... Toledo. . . .
Villafufre...
• • • • •
• • • • • • •
• • • •
Mairena de Alcor ...
Abades... ...
• • 11
• • • • • •
' • • • • • •
Cervera de Toranzo...
Villafranca
. Garrovillas. .
Cuenca. . . .
Oviedo. . • •
Lugo. . . ......
1937 Idem
1938
diciembre 1936
Gijón:
Lugo
19 febrero 1931Toledo.
26 mayo 1938
10 septiembre 1937
C septiembre 1937
1 octul)re 1936
14 abril 1938
31 agosto 1936
fei.lrero 1938
Zaragoza ....
Sevilla.
• • • • • •
• • • • • •
•
•
• I
Villaerensa de 1-laro...
«Srillayúu. • • • • • • • • • • • • • • • • •
Navia de Suarna...
Villalba
Luanco• • . • •• •• • ...
Pelahustán.
Torrer...
. . Estepa...
Zaragoza. . .
Burgos. . . .
Logroño. . . .
Idem
•
• • •
•
• • • • •
Santander,....
Sevilla. . . .
Segovia.
Santa.nder . .
Navarra. . •.•
Cáceres. . „
Cuenca. . .
Oviedo
. »Lugo. . • • •
Idem
... Oviedo. .
Lugo. . . . . .
• • • • • • • 'le •
• • • • • el' • • • • • • • •
• • o' •
•
•
•
• • •
Cortes e Navarra... • • •
Santa María del Campo.
Abalos... • • • • • • • • • • • • ■ •
...
• • • • • • • • e
Afediná del • Campo...
Toledo. . .
Zaragoza.
Sevilla. ..
Zaragoza. •.
Elúrgos. . . •
Logi.ofio. . • •
Valladolid. ..
LIdem.
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•
NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don Martín_Fernáüdez Laso... ...
Doña María Iglesias Rodríguez. ...
Don Ang
Doña Fra
el Maside Saco •••
ncisca Peña Mendoza. ...
Don Anastaáio González Martín. .
Doña Valeriana Montalvo... ...
Don Antonio Yeknández Plaza. ...
Doña Rafaela Sierra Maldonado. .
Don Mariano- Sánch,..
Doña Pilar Llorente. • • • • • • • • •
Don Juan LaVado- López... ...
Doña Teodora Vázquez Mateos.
Don José Fernández Casas... ...
Doña Etelvina Alvarez Cabral. ...
• • •
Don Matías 'Fernández Ruiz. ...
Doña Ascensión Carravilla Ortega.
Parentesco
Con
lo's causante
Padr. .
.
Idem. . . .
Ideñi•
_Arma, Cuerpo
Q Unidad
que pertenecían
lbs causantes
E. T. Alava. ...
Reg. Larache,
,
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Falangista Jesús Fernández Iglesias... ...
. --Soldado Manuel Maside Peña... ...
Reg. Alhucemas, 5.
ídem Legión...
Idem
Idern‘
Idem
1Don Amador Bellas González..... _IdernDoña Ramona Niñez Alonso. ... ...
Don Benignó -Fuentes Martín. ...
Doña Leonor Marín Garrido. ...
Don Verenründo Berrueta Salinas
Doña Sotera Goyache Galdeano.
Don Mariano Moi.eno Villanueva.
Doña Francisca García Martínez...
Don Manuel- Rodríguez Méndez.' .
Doña Teresa Lanza Méndez. ...
Don Juan INtlari Mari...
Doña Mari Mari Mari...
• • • • • • • ••
• • • • • • • • •
Don Manuel Jiménez Belloso...
Doña Mercedes Algaba Jiménez. .
Don Virgilio Fernández Lepe... ...
Doña Carmela Paredes Megfas.
Don Manió González Medina :1;
Doña Julia Cuadrado Calvo...
rio n Pe
Doña 'Josefa Guelvenzu Imar... .••
dro Goñi Oscoz.
• • •
•••
Don Jfi
Doña Pe
stó tll'Olmo Ramírez. .,.
tra Sabido Ricote...
Don Ildefoilso 'Fernández Teres. .
Doña Ovidiana Moreno Hierro.
Do» Agustín C46niez Crespo...
Doña Emilia Arrastia Delgado.
Don Francistso -Fiiertes Mareo.
Doña Bárbara Sanz Villanueva.
Don Basilio Fernández Boeos.
Doña Anastasia Fernández Díaz. .
•
• •
Idein •
Idem. .
Idem
Idem
ldein
• •
Iáem.
,Idem.
Itlem.
Idem. . . .
Idem
Ídem. . .
Idein
Idem
Idem
. . .
Idem
Mem. .
Idem.
Idem.
Idem.
fa • • • • • •
• • • • • •
• •
• •
••
• • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • •
e
• • II
• •
•
• •
• •
•
•• •
• • •
• • •
G. Civil Zaragoza.
Aalnada." eee
Idem. • • • SSS • • •
E. T. Sevilla. .
Idem. • • • • • • •••
F. E. T. Palencia.
F. E. T. Navarra..
Diem. • • • • • •
Inf, Valladolid, 20.
F. E. T. León... ...
F. E. T. Navarra...
ídem. ... •• • I••
Y'. E. T. Teruel.
• • •
y. E. T. Burgos...
Soldado Emiliano González Montalvo... • • •
Legionario Jesús Fernández Sierra •
Legionario Mariano Murillo Llorente... • •
•
• •
•••
5
•
•••
5..
el..
41,
a..
GII
Legionario Laureano Lavado Vázquez. ...
Legionario Julián Lavado Vázquez...
Legionario Ramón Fernández Alvarez ... • •• *ea
Legionario Eustasio Fernández Carravilla...
Legionario Juan Bellas Niñez... ... ••• ••• *G. S. • e..
Legionario José Fuentes Marín... • • • • 1 ••• ea ab,
Legionario Andrés Berrueta Goyacbe... • • • • • • •I1 •Ip
Guardia Andrés Moreno García... „,
Marinero Manuel Rodríguez Lanza... ...
Marinero Miguel Mari Mari... ...
• • • • •
555
eta B..
•
.
• • • •
11
• •
•
•
SI• II.
Falangista Antonio Jiménez Algaba... ...
Falangista Manuel Fernández Paredes... ...
Falangista Andrés González Cuadrado... ...
Falangista Francisco Gofii Guelvenzu.
Falangista Martín Gofíi Guelvenzu...
Soldado Santos del Olmo Sabido...
Falangista José del Olmo Sabido...
e**
111,11
• •• 555
••.
• • • ••• ••• 11••
11..
•
• • • • • • • • • • ••11 1..•• •
Falangista Ignacio Fernández Moreno... ...
Falangista Alberto Gómez Arrastia...
Falangista Antonino Fuertes Sanz. ..•
Falangista Damián Fernández Fernández... ...
• • • • II •
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099.
?cardón anual
que
se lee concede
-
,
Pesetas
693,501
1.440,00
1.440,00
2.106,00
2.106,00
2.106,00
2.106,00
2.106,00
2.106,00
2.250,00
2.106,00
1.800,00
3.100,00
970,00
970,00
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
ml n to a
•
loti
interesados
é
(1)
•
Leyes o Reglamentos
-
.
que•se'les alHca:
'•
4,-,•••
. • •• .•
FECHA
en que debe empeza.r
el abono
de la pensión
,
Dia Mes Ano
'
21 mayo
9.
23.
25
._ .14-
ig
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
"
,
•
:
1937
spptiembre 1937
agosto 1.9.313
noviembre 1937
mayo 1938
_
enero 1937
mayo 1937
29 • agosto 1938
24
,enero 1937
noviembre 1936
abril 1937
21 octubre 1936
9e.; mayo 1937
7 marzo 1938
7 marzo 1938
julio 1937
agosto 1936
18 noviembre
,
1936
mayo
mavo
1_937
1937
4 mayo... 1931
6' 1939
7 octubre 1937
agosto
enero
1936
1937
octubre 1937
Delegación
de Hacienda
dela provincia
enque
Si> les consigna
r el, pago
(1)
Lug • • •• •
,
Segovia. • •
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
-.131YEB
Saldaña... ..• •.••• .
2
PRO.VIXCIA a
e
•
▪ P4.10.11cia. • • .
Lancara..f • • • • . .. • •. • .•f, •r •
•
,
_
Bercial• • • • • • •• al.' • •_-1:2.1.4.•
! • •
-
Lugo. ..
Zegovia.._
_
Logroño. ......Navarrete... - • Log.Voffo. • .
Zaragoza_ Pozuelo de Arag6n.,.. .. • 1_
Badajoz.. . •
,
Pontevedra. .
Valladolid. ..
Lugo. . ,.•_ •
Salamanca. .
Zaragoza. . .
Idem. . .
Oviedo
Baleares. . .
Sevilla. •
Ident. • • , .
Pajencia. . .‘-,
Navarra. 1. ..
•
r
Qua-dalaja.ra.
Navarra...
Idem. . f. • •
Teruel, .
Burgos. . . .
• Zanagoza.
Cabeza de Vaca... , e _
• -
_
Vigo... . • II. • • • • or 'Ay • •
Valladolid. 1 •
•
1,;„
Valladolid., .1
Vivero Lugo. ,••• ,••• .•._ _,•. _•••
Lagunilla
,
..• a.,
Estella... • 14-1-
,
o pi, • • 14 • •.• . _ •
Salamanca. .
. Nantrra. .
-
rrallSte• • • • 4, '1"-eli • ••• i•p•■; •••••• • • •
fl
Puerto de Vega.
_
• •, • •
Zínagoza.
b Qyiedo.•;. `•.,
Ibiza••. ,•• ••• •.• ••• ••• •..»
Sevilla...
Utrera...
•
• • ".•51C•st 'Le ir •
San Main&s de uqampos:•-•
Iráizoz..
;
▪ • • • • • • • • • 1/..
Somotimos••. •• sr.
Berbizana••• •.• ,,•••
Lacarafuri... . . .
•
•.
• llt•
E3a1eares. .
•
Sevilla. .
. • '
ídem. .• .
•
•
-
palometa. Tal
Navarra. .
-
Onadiklajara
Navarra. .
',dem .
Cella. ... Teruel,
Callejones de Zainianzial, Burgos. .
n
t
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don Antonio González Rodríguez
Don Victoriano García Tra.ncho.
•
Don Nicolás Ferreiro Romaris. . .
Don Angel Bravo Vega. ...
Don Miguel Fernández 'Lorenzo. .
Don Juan Bautista Martín Fuen
tes González...
Don José Carmen Fonseca Me
drano...
Don Florentino Fuente Arranz.
Don
• Cándido Francos Díaz... ...
Don Mariano Frndz. Maderuelo. .
Don Julio Fernández Osés.
Doña Mercedes Blasco Balbuera. .
Doña Angeles Gómez Morales. ...
Doña María Hernández Guardiola.
Doña Carmen Fernández Eleta.
Doña Concepción Vázquez Vázquez
Doña Matea Ladrón de Guevara y
Cancio...
Doña Concepción Fernández Aven
Doña Beatriz Fernández Hernán
Parentesco
con
los causantes
Padre
Idem
Idem
'dem.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Madre
Idem
Idem
Idem
Idem
ídem.
Idem.
• • •
Idem
Doña Eufrasia Castillo Cuesta. ... ídem
Doña Carolina Fernández Zalacain Idem. • •
Doña Urbana Zarrandicoechea y
Guarrochena... Idem
Doña Rosa Fernández Suárez. ... Idem
DOña Manuela A. García Valde
avellano... Idem
Doña M.' Agueda Galarza Galarza Idem
Doña Plácida Fernández González Idem
Doña Argentina Fernández López. Idem
Doña María Flores Paredes... ...lidera
Doña Benjamina de Pablos Gómez Idem
Doña Hilaria Grijalba Rubio. ...lidera
Doña Mónica Gutiérrez Fernández Ildem
Doña Juana Fernández Olmos. ... Idem
Doña Ramona Fariftas Fernández. Idem. • • •
Doña Carmen Ferreiro Méndez. . . Idem
Doña Rosana González Guillén. Idem. . • •
Doña Eusebiz Garrido Cristóbal. . Idem
Doña Concepción Ferreiro Seijo. . Idem
Doña Leandra Fernández Viton. Idem
Doña Mariana Fernández Díaz. . Idem
Doña Gregoria Fernández Garrido Idem
Doña Carmen Fernández Ferrer. . Viuda
Doña María García Pascual... Idem. • ..
Doña Antonia García Barrera. ... Idem
Doña María Paz Fernández Pérez. Idem
Doña Amelia Fraile Sánchez... ... Idem. . .
Doña Julia Ourrea Rosano... ••• Idem
•
Doña Gloria Fúster Paniagua.
•
Doña Rosario García Francos.
Doña Juana Gajate Anta. ...
Doña Angeles León Marchena...
• • •
• • •
• • •
e• •
Doña ConeepciÓn González Miran
Doña Pascuala Formariz Fonta
pillo...
Doña Nieves García de San Sabino
Doña Felipa García Prada... •••
Polla Marfa Fernández Pozo...
Doña Josefa Fernández Díaz... ...
• • •
Arma, Cuerpo
*Unidad
a que pertenecían
los causantes
Inf. Canarias, 39.
Inf. S. Marcial, 22
uf. Zaragoza, 30.
Inf. Bailén, 24. . .
Inf. Toledo', 26. ...
Bón. Vol. Toled
Reg. Artillería, 12.
Int S. Marcial, 242.
G. Mto. Zap. Mdrs.
Caz. Ceuta, 7... ...
T. Virgen Blanca...
F. E. T. Badajoz.
Caz. Ceuta, 7... ...
Legión...
Tcio. Mía. Nieves.
Arma da
Inf. Simancas, 40.
Tejo. B. Miguel. . .
Inf. Argel, 27. . .
Reg. Alhucemas, 5.
Int Valladolid, 20.
Reg. Artillería, 4.
Caz. Serrallo, 8. . .
Bón. Arapiles, 7. ...
Inf. América, 23. .
Idem.
Caz. Ceuta, 7. .
Inf. Castilla, 3. ...
Caz. Ceriñola, 6. . .
Inf. Bailén, 24. ...
Idem.
Caz. Melilla. 3. ...
• Inf. Toledo, 26. .,.
Inf. Zaragoza. 30..
. Legión.... ••• •••
Idem. .••
Idem. •••
Idem.
Idem.
F. E. T. Palencia.
Inf. Gerona, 18. . .
Inf. Toledo, 26. ..
Reg. Melilla, 2. ..
11'. E. T. Valladolid
. R. Aérea Levante...
Art. Costa, 2.... ...
..
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
Idem. . •
Iclem
Idew. • . • •
ldem. . . . .
Mem.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
• 411
• • • •
Cuerpo Alumbrado
Inf. de Marina ...
F. E. T. Córdoba.
Aviación.
legión.
?dem. ...
Inf. Toledo, 26. ..
Idem.
Legión....
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
••••••~ON••••••.•••••••
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Cabo Francisco González Sánchez... ...
-Soldado Diocleciano García Morejón•.• . •
Soldado JosélFerreiro País... ...
Soldado Gerardo Bravo Pérez... ...
Soldado César Fernández Fernández. ...
•
•
• • ••
• •
II
Soldado Mariano Martín Fuentes López... ...
Soldado Domingo Fonseca Ochagavia...
Soldado Pablo Fuente Huerta.,..
Soldado Atilano Francos López... ...
Soldado Jacinto Fernández Muñoz... ...
Falangista Florentino Fernández Grijalba...
Teniente D. Enrique Gómez Blasco... ••• ••• ••• •••
Alférez D. Manuel Albrún Gómez...
Alférez D. Manuel Delgado Hernández...
Alférez D. Antonio Jiménez Fernández... ...
Alférez de Navío D. José María Varela Vázquez...
• • II
II*
ele
••• 1.«
e* •
• • • • •
•
•
• •
*e •
• • •
•Go
•10
O.«
• • • • • • • • •
•oo
•
•• ••
•
•• • Po*
• •
Ole
Brigada D. •Senén de Loma Ossorio Ladrón de Guevard
,Sargento D. Francisco Eraso Fernández... ...
Cabo José García Fernándeb...
Cabo Teófilo Hernández Castrillo... „
Soldado Deogracías- Crespo Fernández... ...
Soldado Segundo Olaza Zarrandicoechea...
Soldado Francisco Fernández Suárez. ...
Soldado Pedro Fernández iGarcía...
Soldado Teófilo Guelaya Galarza...
Soldado Silvano García Fernánd.ez
Soldado Arcadio López Fernández_
Soldado Miguel Fuentes Flores... .••
Soldado Rufo Llorente de Pablos.
Soldado Mateo Morales ,Grijalba...
Soldado Victoriano Nogales Gutiérrez.
«Soldado Vicente Jara Fernández... ...
Soldado Eladio Vila Farlilas.:. ••• ••• •••
Soldado Leopoldo Andrade Ferreiro...
Legionario Manuel Delgado González... ...
Legionario Alberto Hita Garrido... ...
Legionario Fernando Ferreiro (Seijo...
Légionario Cipriano Alvarez Fernández... ..; .•.
Legionario Bernardino Fernández Fernández.......
Falangista José Ruiz Fernández... ... • • • •
Comandante D. Luis García Belenguer... •••
Capitán D. Félix Fernández Guerreira...
Capitán D. José Fernández de Córdoba Antúnez...
Capitán D. Mariano García Sánchez... ...
Capitán D. Luis Corsini Bessa...
Teniente D. Victoriano Uriona Barrenechea.
• • • • • • • • • • •
•
• ole
eso
.•. •
•
• • • • • •• • •• OSO o.
• • • • • • •1 • *se 000
• • • • • • • • • ••• goe
• • • • •• • • • PIO
• • • • •
•
• • • • • • • •
•• oo«
.. • • • • • • • •• «o. 1.1
• • • • • • • • • • • • e•O ef.
• • • • • • ••111
• • • eoo
• • 41
4.*
• • •
Teniente D. Fernando González Alonso...
Alférez D. Ramón Aceytuno Millán...
Alférez u. Ismael Carracedo Guijarro... ...
Brigada D. Nicolás Otero Díaz... ...
••• oeo
lo... •• oto
Sargento D. Manuel Ríos Plaza... ... .••
Sargento D. Fermín Tejada Blanco...
Sargento D. Victoriano Casquero Núñez. ...
Cabo 'Claudio Losada Prada.
Cabo Basilio Moreno Iglesias... ...
Cabo Eugenio González Rivas... ...
• • •
• • •
• • •
•••
• be e•O
"
•••
•
••
• • •
•
•
• p •
•
• •
•
• •
• • • • • • •
• • • • • • •
• •
...
• • • 1.
• • •
•
• O
• ••
•O.
•
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ensión anual
que
les concede
Pesetas
795.50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50,
693,501
5.000,00'
4.000,00
4.000,00,
4.000,00
5.000,00
4.500,00
2.160,00
795,50
1.565,00
693.50
416,10
693.50
Gobiernoyiii
Un. o Autori
dad que debe
dar conocí
miento a 1-
Interesados
693.50
693.50,
693.50
693.50,
693.50 (1)693.50'
693.50'
693.50.
693.50
693.50
693.50
2.106,00
2.106,00
2106,00
1.800,00
2.106,00
693.50
9.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
9.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
1.800,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
795,50
795,50
2.178,00
Leyes o Reglamentos
que StI les almea
Estatuto de Clases
Pasivas del Estado
de 22 de octubre
de 1926.
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Ano
16
-15
15
8
abril
octubre
julio
junio
enero
1937
1936
1937
1938
1937
27 octubre 1938
.
31
117174
24
17
13
23
-
•
abril
diciembre
junio
julio
abril
marzo
febrero
agosto
julio
1938
1937
1937
1938
1937
1939
1937
1938
1936
8 septiembre 1936
4r-•
-id() septiembre 1936
9 noviembre 1936
7 enero 1939
17 marzo 1938
29 abril
13 abril
23
18
21
:19
5
20
31
21
octubre
junio
enero
enero
junio
junio
ahm
enero
julio
1938
1937
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Las Palmas..
Burgos. . . .
La Coruña.- .
Palencia.
Zamora. . . .
Toledo. . .
Logroño.
Burgos. . . .
Ilugo
Segovia.
Vitoria. . . .
Badajoz. .
J. Frontera..
Cádiz
Navarra. .
Madrid. . .
•••
• •
Logroño. . .
Navarra.
. .
Salamanca. .
Valladolid. ..
Vizcaya. .
Idem
1937 Logroño. .
1937 Navarra. .
1938 Palencia. .
1938 Pontevedra.
1938 Badajoz. .
1938 Segovia.
1938 Logroño. • .
1939 Burgos.
1937 Cáceres.
• •
• •
. .
• •
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Ingenio... ...
La Horra... •••
Negreira. ••• •••
Guardo... ...
Lábano de Aliste...
•
•• •• •
•••
•••
Toledo... ••• ••• •••
Nalde de Uregua...
Adrada de Haza...
Lagos-Pastoriza
Bernardos...
Paganos...
•••' • ••
••• •••
••• •••
••• •••
•• • •••
••• •• •
••• •••
••• . • •
•••
• •• ••• •••
••• •••
Badajoz... ...
Jerez de la Frontera.
San Fernando
••• :••
Madridi.. ••• .•.
Logroño... ...
Salamanca...
Villabáñez...
Lanestosa...
Guernila
Sevilla... ...
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
;01: •••
■••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
1•••
•••
••• •••
•
Nieva de 'Cameros. •••
Pamplona...
•
••• ••• •••
Lantadilla... ••• ••• •••
Túy...
Badajoz... ...
.
Vakerde' del Majan°.
• Logroño...
Melgar de Fernamentai.
Valdefuehtes
▪
Souto 'de• Santa • Marina.
• Abegondo:.. •••
Melilla... ... ••• .••
Calahorra... ••• ••• •••
La Coruña... ••• ••• •••
Pozalmur...
Cacabelos...
Arnedo...
Zaragoza.,_.
Santo-11a... ... ••• ••• •••
Melilla... •••• •••
Valladolid... ... •••_
San Sebastián...
El Ferrol del Caudillo.:. La Coruña.
•■•• •••
131)(1VT1WT A
Canarias. .
Burgos. . .
La Coruña..
Palencia. .
Zamora. .
Toledo •
Logroño. . . •
Burgos. . • •
Lugo
Segovia. . .
Alava
Badajoz. . •••
Cádiz. . .
Idem
Navarra.
Madrid.. . .
Logroñ'o. . .
Navarra. .
Salamanca.
Valladolid.
Vizcaya. . .
••
Idern
Sevilla.
•
.
t.
... Logroño. . .
. . Navarra. .
• Palencia. .••'.
Pontevedra
"
.•• Badajoz,
...,Segovia:
•
Logroño. .
Burgos. . • •
C.'áceres. . .
Orense. .
La Coruña.
••• Málaga . . .
••• Logroño. . .
•••
La Coruña.
.,• Soria
.
León
• Logroflo. ••...
__Zaragoza.
...ISantander
•,
• Cluip.úzeoa.
••• •••
1 junio 1937
92 j alio 1937
10 noviembre 1936
17 octubre 1936
23 febrero 1937
23 febrero 1937
23 febrero 1938
10 octubre 1936
3 enero 1938
27 marzo 1938
90 marzo 1937
19 • agosto 1938
1.1 diciembre 1937
23 febrero 1937
21 julio 1936
13 julio 1937
6 abril 1938
15 julio 1938
11 mayo
14
19
O
20
1
mayo
julio
tulio
enero
mayo
1937
1937
1937
1937
1937
1938
Orense..
La Coruña.
Málaga. . .
Logroño. . .
La Coruña.
Zaragoza...
León
Logroño
Zaragoza. .
Santander .
Málaga. . .
Valladolid..
Guipúzcoa .
La Coruña.
Madrid. .
Cádiz
Madrid..
••
••
••
••• •••
••11
•••
•• •
•••
•••
• ••
••••
•••
•
• •
Salamanca.
.
Oviedo. .
Zamora
Mem
Idem
Idem
Lugo
San Fernando:. ...
Madrid._
San Pedro
••••
•••
... Madrid. . .
••• Cádiz. ... .../
Madrid. . ..1•••
de Ro•yad•os... Salamanca.. .
Castillejos...
Muga.
•
...
Zamora:.• ••• •••
Robleda-Cervantes
Fuentelapeña....
Lugo...
••• ••• •••
•_••
•••
• Zamora. . .
Oviedo. . .
• Idem. . . .
• Idem. .
Idem .
. •
▪ Lugo
• • • •••
•••
7.-
3,
10.
3.,
11.
-*NEP
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña Asunción Domínguez Pastor.
Doña Romualda Sobrino Pastor. .
Doña Esperanza Gutiérrez Bailes
tero-...
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Eulalia l'artes Morales...
Angelina Fernández...
Delmira Frey Rodríguez. ...
Nieves Fernández Barreiro.
Isabel_Floriá Molina...
María Fernández Martínez...
Florentina Fernández Alonso
Antonia • María García Ciar.
Ceferiva Fuentes Domínguez
Benilde Fernández frones. .
Josefa Formoso
Argentina Fernández Igle
• • •
Doña María Fernández López......
Doña Consuelo García Gómez...
Doña Ana Durán López...
Doña Josefina Filgueira Romero. .
Doña Dolores Fernández Rodrí
•
•
•
• • •
Doña María González González. . .
Doña Emilia Figuer Figuer.
Doña Catalina Fúster Fúster.
Doña Emilia Fernández Miquelez...
Doña María Juana Ferrero Fe
Doña Antonia Fernández Chimeno.
Doña Rosario de la Fuente Alonso.
Doña Antonia Fornés Ripoll .•
Doña Aurelia Gurpegui Andía.
Doña Lidia Gutiérrez Pelaz....
Doña Angela Fernández Rodríguez
Doña María Alamo Ferrer. ...
Doña M. del Carmen Pozas Sanz.
Don Gabriel Pozas Alamo...
Doña Matilde Concert Ramón. ...
Doña María Victoria Aparici.
Doña Angela Pérez García... ... ..•
Doña Marcelina Rodrigo Hervás...
Doña
Don
Doña
Doña
Doña
Doña
M. Luisa Balbás Reguer...
José Bravo Pazos.
Florinda Fernández Quintero
Pilar Alvarez Coronado... ...
Pilar Montenegro Martínez.
Serafina Martín Tel... • • • • • •
D'ofia Ana Deonato Florit...
Doña Antonia Quetglás Taltarull.
Doña Magdalena Quetglás Deonato
Doña Lucía Quetglás Deonato.
Don Juan José Quetglás Deonato.
Doña María del Carmen Rodríguez
y Alonso de la Puente... ...
Doña Perfecta Amor Gómez.... ...
Doña Leocadia Alonso Pérez...
Doña Asunción Fajardo Pedroclie..
Doña Isabel González Peñalver. . .
Parentesco
con
los causantes
Viuda.
Idem
Idem. . • •
Idem
Idem• • . • a
Idem. , • . .
Idem.
Idem. .
• .
Idein
Idem
Idem • • •• .
Idem • ..=•
[(len)
Idem
• . • •
Idem
Idem
Idem.
Idem.
Idem
Idem
Idem.
Idem
el • •
,e. • •
. . .
Idem. . • .
Idem. • •
Idem
Idem
Idem
Idem
Iden)
Idem
Idem
Huérfano. .
Idem
Viuda.
Idem.
• •
• ••. •
Idem. .
Madre... ....
• •
Viuda
Padres. .
Viuda. .
Idem. . . .
Idem. • •
Idem. . • • •
Huérfanos. .
Viuda. , • •
Idem
Idem
Madre
Ideal
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecian
los causantes
lid. Toledo, 26. ...
Imita. América, 23. .
Inf. S. Marcial, 22
Cz. S. Fernando, 1
Int Zaragoza, 30..
Zapadores. 7.... ...
Inf. Mérida, 3-5. . .
Inf. Galicia, 19. ...
Inf. Mérida. 3-5. . .
Inf. Bailén, 24. ...
M. Sicilia, 8.
Inf. 4.krge1,.. 27. ....
Inf. Tolado, 26. ...
Inf. S. Quintín. 25
Zap. Minadores, S.
Inf. Zaragoza, 30.
P. A. 8.« R. M....
A.utom. Marruecos.
Reg. Artillería, 16.
Inf. Zaragoza, 30.
(4. S. 6.« Región...
Legión... ...
Idem.
'dem.
• • •
• • • • • •
• • • • e • • •
• • • • • • • • • • •
rflCjO Montejurra...
9.` Bdera. Castilla.
F. E. T. Zamora.
F. E. T. Palencia...
F. E. T. Navarra...
F. E. T. Palencia...
F. E. T. Burgos. ...
Infantería...
Idem.
Idem.
• • • • • •
• • •
• • • •
• • • • 11 • • •
Carabineros. ...
Guardia Civil...
Armada... ...
Infantería... .•.
• e •
• • •
• • •
• • •
Artillería.
Equitación Militar
Infantería...
Artillería.
Ingenieros. .
Guardia Civil... •••
Oficinas Militares.
Artillería. ...
Guardia Civil... •••
I • e • •
• • e
• • •
Número 81.
_
CLASES Y NOMBRES DE LÓS CAUSANTES
Cabo Zoilo Fernández Barbero... ...
Cabo Alejandro Herrero Hernández...
Soldado Arturo Quevedo Araus...
Soldado Severo Gabriel Vidales... •••
Soldado Camilo Vila Freire... ••• ••• •••
Sodado Inocenlcio Ramón Yáñez...
Soldado Jesús Rey Perchas.........
Soldado Baldomero Mainar Agudo...
Soldado Agustín García Fernández... ...
Soldado Eduardo Martínez Fernández...
Soldada Rafael Orall Vicens...
Soldado Domingo ,Sánchez González... ...
Soldado Julián Muñoz Rodríguez. ...
Soldado Gabriel Cid Conde...
• • • • • • • •
•
•
• • • • • •
• • •
• •
• lb
•
•
• l•—•
• • • •,,•• 11 •••
• • • • • •
ea • . • • •
••••
• • • • •
• • • ale^
;
• • • •`•••
•
• • • e
• • • • •
Gee
e. • •••
.1■111. les
• e •
• • • • • •
e
Soldado Jacinto Berciano Su(trez... ...
Soldado Elías Fernández Fernnádez...
Soldado Daniel. Vidal Mellan...
Soldado Francisco ,Sánchez Acemel... •••
Soldado José Vázquez Grego... •••
• • •
Soldado Manuel Carnero Túrzo...
Soldado Víctor Fernández ,Fernnádez...
Legionario Pedro Oróñez Berdusán...
Legionario Juan Aguilar Literas... •••
Legionario Aurelio Bravo Mayo...
• • •
•
• • e a..
••• eee ot.
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Falangista Manuel Carbajo Ferrero • • • • • •• 4•0 •••
Falangista Pedro Regueiro López...
Falangista Felipe-Antonio de Mena Prieto.
Falangista Gabriel Mir Barceló.
Falangista Martín Basarte Lorente...
Falangista Lorenzo Peral Bastida.
Falangista Avelino Rodríguez Pérez...
Teniente Coronel D. Gabriel Pozas Perea...
Teniente Coronel D. Ramón Babe Ruiz...
Capitán D. Antonio Paterna Valero... ..•
Comandante D. Emlio García del Barrio... ..,
Guardia José de Julián Rodrigo... ...
Vicealmirante D. Alvaro Guitián Delgado... ...
Capitán D. José Bravo Fernández... ...
••• ele
e•t • el%
• e • e • • • • •
•• 9.! ele
Capitán D. Ignacio de la Moneda Ariza... .
Profesor D. Antonio Pérez G. de la
Teniente D. Antonio Maroto Abraham...
Teniente D. Miguel Quétglás:Montserrat.
Teniente D. José Marcos del Fresno...
Teniente D. Juan Delgado Delgado.-
Oficial segundo D. Antonio Rabasa Muñoz.
Alférez I). Juan Toribio Domínguez... ...
Guardia de segunda Enrique Jiménez Gonzáloz,,.
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én anual
se
concede
795,50
795,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
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693,50
693,50
693,50
693,5(k
693,50
693,50
693,50
2.106,00
2106,00
2106,00
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50 (1)
1.000,00
2.750,00
1.875,00
4.500,00
1.600,00?
2.000,00
8.000,00 ¡
,
7.500,00
7.500,00 '
7.500,00
•
-
I
7.500,00,
i
, .
5.000,00
1.750,00
5.000,00 i
5.000,00
3.200,00
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
•■•■
Dia Mes Año
24 febrero
31 marzo
13 junio
24 marzo
24 enero
15 • mayo
2 diciembre
24 marzo
9 octubre
9 abril
5 agosto
21 julio •
23 febrero
11 marzo
21 febrero
22 diciembre
Estatuto de Clases 7 septiembre
Pasivas del Estado 6
/dé 22 de octubre 7de 1926.
. 30
6
14
17
24
marzo
mayo
diciembre
febrero
julio
"
febrero
marzo
20 marzo
1.2 abril
_3 mayo
26 mayo
13 agosto
G julio
21 febrero
4 julio
128 julio18 octubre
Artículo' 2.° del' De=
creta 92, • de 2 de
diciembre de 1936 , e
(13. núm. 51) y\ /
Orden de Hacien
da de 31 de agosto
de 1940 (B. O. nú
mero 248)
<
19
9
4
25
8
Decreto de 18 de abril
de 1938 (B. O. nú
mero 549) y Ley de
13 de diciembre de 20 inoviembre 1936
1940 (D. O. núme
ro 292)
•
,
•
Delegación
de Hacienda
de la provincia
enque
se les consigna
el pago
(1)
1937'V a lladolid.
1938 1.dein
1937:Burgos
1937Zamora. . .
1938¡Lugo
1938 León.
1936.1 ontevedra
1938;Zaragoza.
193WLeón
••
• • •
1937
1938
1937
,1937
1938
Logrofío. .
Baleares.
Cáceres. .
Zamora. . • •
Orense. . . .
•••
•••
1937 Oviedo.
1937 Orense
1936 Lugo. .
1938 Sevilla. • .
1937 La Coruña.
•
•
1937
1938
1937
1938
Orense.. . . .
Oviedo. . . .
Zaragoza. . .
Baleares . . .
19371a Coruña. .
1938
1937
1937
1937
1936
1938
1938
Zamora. .
ídem
Tdem
Baleares.
Navarra. .
Palencia.
Oviedo. .
•
1937 Logroño. . .
1938
1936
Madrid. . .
Alicante. .
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
•••
Medina del Campo ...
Villahoz... •••
Fuentesaúeo...
Castro de Rey... •.. •••
Posada del Río ... •• •
La Estrada...
Vistabella...
San Feliz 'de Orbigó...
Haro... . .•• ..•
Lluchmayor ••• .••
Montehermoso••••
Moraleja ... ••• ••• .••
Allariz... ••• •1141 •11• • • •
•••
• • •
•• • •••
Cudillero.
Casanova... ...
Friol...
Sevilla... ...
La Coruña...
••• •• •
•••
• •• •
••
•• •
•
•• ••• •• •
••• •• •••
••• •••
PROVINCIA
..• Valladolid. ..
... 'dem. . .
... Burgos. .
• Zamora. .
. .. _Jugo. .
... León. •• .
... Pontevedra
'Zaragoza. • •
... León. . .
• 1.ogrofio .
• Baleares.
•
Cáceres. .
•..• 'Zamora.
'•Orense.
•••
• e•
e**
•
• •
••• • • •
Toen... ... • .• • • . • • •
San Martín de Rey Aurelio.
Zaragoza... ... .••
Palma de Mallorca...
Noya ••• • ee ••• •••
.• •
Fontenillas de- Castro.
Morales del Vino... ...
. Palma de Mallorca...
A▪ndesilla.
.,Ríosmenudos... •• •
. Cardo... .••
• • •
•••
• • •
•••
• • •
••• • • • • • •1
. Logroño... ...
•
••
•
•
••C •1.• .41••
. San Sebastián...
. Alicante... ...
noviembre 1936 Madrid. .
diciembre 1936 Iden.i
abril 1937 Mem
noviembre 1936 Diem
agosto 1936 Córdoba. •
agosto 1936 Madrid. . .
noviembre 1936 Tdem
••• •••
17 diciembre 1938
8 noviembre 1936
31 ' julio 1936
2 noviembre 1936
26 julio 1936
Baleares.
Madrid. . . .
Idem. . . . .
S. Sebastián.
Nladrid. . . ,
Albacete. ....
•••
•le
• •• •••
• •• •• • • • el
II* II ••• •••
Madrid... ...
Idem... . . ••• ••• ••• ••• ..•
Idem...
Idem...
Córdoba...
Aranjuez...
Madrid... ...
•• e
•• •
•• •
Mahón...
• • •II1 • •••
• • • •••
•••
•••
Il•
•
•••
Orense. . .
Oviedo. .
Lugo.
Sevilla. .
La Goyufia. .
Orense. . •••
Oviedo. .
Zaragoza.
Baleares. .
La Coruña. .
Zamora. . • .
Idem. . •
Idem
Baleares.
Navarra. .
Palencia. . .
Oviedo. .
Logroño. .
Guipúzcoa.
Alicante:
Madrid.
Id-em. . .
'dem. .
Idem. .
Córdoba
. Madrid.
Tdem. .•••
••• ••• ••• .•••• *511
Guadalajara
Madrid...
San Sebamtián..
••• •••
Alicante...
•
••
Baleares. .
13.
15.
16.
18.
Guadalajara.
Madrid. . . .
Cruipilzcon . 17.
Madrid.. . . .
Albacete.. . .
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OBSERVACIONES
T. Por los Gobernadores Militares a que corresponda el punto de residencia de los recurrentes se
dará traslado a éstos de la orden de concesión de
la pensión que se les asigna.
2. Todas las pensiones a percibir por esta ca
pital (Madrid), serán abonadas por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas.
3. Estas pensiones se abonarán previa liquida
.ción y deducción de las cantidades que por los
respectivos Cuerpos hubiesen sido satisfechas a los
interesados. Los padres la_ percibirán en coparti
cipación y en tanto conserven su actual estado de
pobreza. pasando por entero al que sobreviva, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
4. Percibirán la pensión que se les asigna en co
participación y en tanto conserven su actual estado
de pobreza, pasando por entero al que sobreviva,
sin necesidad de nuevo señalamiento ; el abono se
hará previa liquidación y deducción de las canti
dades que por el Cuerpo hubiesen podido recibir
a cuenta del presente señalamiento. Esta pensión
es compatible con el haber pasivo que percibe el
recurrente, como Guardia Civil retirado, con arre
glo a la Ley de 17 de noviembre de 1938 (B. O. nú
mero 151).
5. Percibirán la pensión que se les asigna en co
participación y en tanto conserven su actual esta
do de pobreza, pasando por entero al que sobre
viva, sin necesidad de nuevo señalamiento y previa
liquidación y deducción de las cantidades que pu
dieran haber percibido por el Cuerpo a cuenta del
presente señalamiento. Esta pensión es compatible
con el haber pasivo que perci-x el recurrente, como
Carabinero retirado, con arreglo a la Ley de 17 de
noviembre de 1938 (B. O. núm. 151).
6. Percibirán la pensión que se les asigna, en
tanto conserven su actual estado de pobreza y en
coparticipación, previa liquidación y deducción de
las cantidades que por el Cuerpo hubiesen recibi
do a cuenta del presente señalamiento. Esta pensión
es compatible con el sueldo de 2.046 pesetas anua
les que percibe el recurrente en concepto de Peón
Caminero, con arreglo a la Ley de 17 de noviem
bre de 1937 (B. O. núm. 151).
7. Percibirá la pensión que se le asigna, en tan
to conserve su actual estado de pobreza y civil,
previa liquidación y deducción de las cantidades que
por el Cuerpo hubiese podido recibir a cuenta del
presente señalamiento, el cual es compatible con
la pensión de 3.000 pesetas anuales que cobra la
interesada en concepto de viuda del Coronel de In
fantería D. Antonio Delgado, con arreglo a la Ley
de 17 de noviembre de 1938 (B. O. núm. 151).
8. Se eleva a la actual cuantía la pensión del
50 por loo del sueldo que disfrutaba el causante,
la que le fué concedida por Orden de i i de mar
zo de 1938 (B. O. núm. 513), por haberse compro
Número 81.
hado documentalmente que el repetido causante tomó parte en la defensa del Cuartel
ec
de Gijón, siendo hecho prisionero y fusilado
l
de
pués, y ascendido a brigada en virtud del Decretonúmero 50, por Orden de 3 de mayo de
m
1940 (DriA8-RIO. OFICIAL núm. i), con antigüedad del diade agosto de 1936. Estando, por tanto, comprendida la interesada en los artículos 66 y 71 del Esta
tuto que se cita en la relación. Percibirá la pensión que se le asigna en tanto conserve su actual
estado civil y de pobreza, previa liquidación y de
ducción de las cantidades que hubiese recibido poi
_cuenta del anterior señalamiento y en compatibili
dad con la de 750 pesetas que percibe, como viuda
del Teniente de Infantería D. Angel de Loma Os
sorio, con arreglo a la Ley de 17 de noviembre
cl¿b 1938 (B. O. núm. 151).
9. Percibirá la pensión que se le asigna en tan
to conserve su actual estado civil y de pobreza
que corresponde al 6o por ioo del haber que percibía el causante el día de su muerte, corno com
prendida en los artículos 68 y 71 del Estatuto que
se cita en la relación; el abono se hará previa li
quidación y deducción de las cantidades que por el
Cuerpo hubiese podido recibir a cuenta del presen
te señalamiento.
lo. Se eleva a la actual cuantía la pensión ex
traordinaria alimenticia del 50 por ioo que le fué
concedida por Orden de 19 de julio de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 178), por haberse comprobado
en el expediente informativo instruido al efecto,
que el causante murió al mando de las fuerzas de
su Cuerpo en la defensa del Cuartel de la Mon
taña de Madrid, acción declarada como de guerra,
por Orden de 20 de junio de 1940 (D. O. núme
ro 138), y como comprendida en el artículo 66 del
Estatuto que se cita en la relación. El abono se ha
rá en tanto conserve la aptitud legal y previa li
quidación y deducción de las cantidades que hu
biese recibido por cuenta del anterior señalamien
to, el cual queda sin efecto.
1. Se le desestima la petición de pensión ex
traordinaria que solicita, toda vez que las circuns
tancias que concurrieron en la muerte del causante
no son las que señala el artículo 66 del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, y se le con
firma en la pensión que le fué concedida por Or
den de la Sección de Pensiones del Ministerio del
Ejército de 31 de enero de 1939, que corresponde
al 40 por Too del sueldo que percibía el causante
en la fecha de su fallecimiento, con arreglo al ar
tículo 68 del mencionado Estatuto. La percibirá en
tanto conser,ye la aptitud legal y previa liquidación
y deducción de las cantidades que hubiese recibido
Por cuenta del anterior señalamiento.
19. Percibirán la pensión que se les asigna en
la siguiente forma : la mitad, la viuda, y la otra mi
tad, por partes iguales, entre los dos huérfanos,
abonándose la parte de las hembras en tanto con
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'serven la aptitud legal y la del varón hasta el día
3 de noviembre de 1939, fecha en que cumplió su
mayoría de edad, desde cuya fecha la parte de és
te acrecerá la de la huérfana, y se hará previa li
quidación y deducción de las cantidades que por la
Pagaduría de la sexta región vienen percibiendo.
13. Se le desestima la petición de pensión com
pleta que_ solicita por no estar comprendida en el
Decreto de 18 de abril de 1938 (B. a núm.
ni en la Ley de 13 de diciembre de 1940 (Diario
Oficial núni. 292); ahora bien, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley .de 28. de junio, de 1.940 (Diario
Oficial núm. 161), y orden de Hacienda de 31 de
agosto siguiente _(B. O. núm.. 248), y comprendida
la interesada en los artículos 15, 18, 19 y 82 del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
le concede con carácter definitivo la_ pensión que
se le asigna y que percibirá previa liquidación y de
ducción de las cantidades que hubiese recibido por
cuenta del señalamiento que se le hizo por Orden
de 31 de marzo de 1939, (B. O. núm. 99), el cual
queda sin efecto.
14. Se le desestima la petición de pensión ex
traordinaria que solicita, por no. serle de aplicación
los preceptos del Decreto núm. 92 de 2 de diciem
bre de 1936 (B. O. núm. 51); ahora bien, com
prendida en .los decretos de Hacienda de 6 de ma
yo y 7 de agosto de 1931 (D. O. núms. 'o' y 177)
y en el artículo 82 del vigente Estatuto de Clases
Pasivas del -Estado, se le hace el presente señala-»
miento, el que percibirá en tanto conserve la ap
titud legal.
15. Se le desestima la petición de pensión com
pleta que solicita, por no estar comprendida en el
Decreto de 18 de abril de 1938 (B. O. núm. 549)7
ni en la Ley de 13 de diciembre de 1940 (Diario
Oficial núm. 292); ahora bien, con arreglo» a lo dis
puesto en la Ley de 28 de junio de 1940 y Orden
de Hacienda de 31 de agosto siguiente (B. O.. nú
meros 199 y 248), se le ratifica con carácter defi
nitivo la pensión que se le señala, la que le será
abonada en tanto conserve la aptitud legal y previa
liquidación y deducción de las cantidades que hu
biese recibido, por cuenta del señalamiento que le
fué hecho por Orden de 7 de junio de 1939 (Bo
letín Oficial del Estado, núm.. 176), el cual queda
sin efecto.
16. Revisado este expediente de» pensión, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 28 de junio de
1940 (B. O. núm. 199) y justificado en el mismo
el derecho de la solicitante al percibo de la pen
sión, se le confirma, con carácter definitivo, la ex
presada concesión en la ciiantía que se indica, co
mo comprendida en la legislación que se cita en
la relación. La percibirá en tanto conserve la ap
titud legal, desde la fecha que se menciona, que es
la del día siguiente al fallecimiento del causante,
previa liquidación y deducción de las cantidades
que hubiese recibido por cuenta del anterior seña
lamiento, el cual queda anulado.
17. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se concede la citada pensión que percibirán
en tanto conserven la aptitud legal y previa liqui
dación y deducción de las cantidades que hubiesen
sido satisfechas a las interesadas por cuenta del an
terior señalamiento, que queda sin efecto.
18. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante y comprendidos los interesados en la legis
lación que se cita en la relación, se les hace el pre
sente señalamiento, el que percibirán en la forma
que a continuación se detalla y previa liquidación
y deducción de las cantidades que hubiesen recibi
do por cuenta del que les fué hecho por Orden
de 5 de agosto de 1940 (D. O. núm. 194), equiva
lente al 50 por ioo del haber pasivo que disfru
taba el causante y el cual queda sin efecto. Forma
de hacer el abono de esta pensión : la mitad, a la
viuda, nue la percibirá en tanto conserve la apti
tud legal, y la otra mitad, por partes iguales, en
tre los cuatro huérfanos, que la recibirán : las hem
bras, en tanto conserven la aptitud legal, y D. Juan
José, hasta el día 27 de mayo de 1957; los meno
res lo harán por mano de su tutor legal ; caso de
perder alguno de los huérfanos la aptitud regla
mentaria, su parte acrecerá la de los copartícipes
que la conserven, sin necesidad de nuevo señala
miento.
Madrid, 8 de febrero de 1941. E1 General Se
cretario, Arturo Cébrián.
(Del D., O. del Ejéroito, núm. 48, Pág. M.)
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POSIIII fle fe "Negra Mora NI Puerto"
DE
SANTOÑA (Santander)
Envases FLORIMON
PRUDUCCION Y PATENTE NACIONAL
Abastecedores de las dependencias del
Ministerio de Marina
Calle Holgado. -Teléfono 254-85.- SEfill
1
SOLERA
SALAS
La Palma
del Condado
1
Cándido del Barrio
AGENTE DE ADUANAS
Plaza de JoséAntonio, 2-11.1Y
Miguel Campmany
CONTRATISTA
DE OBRAS
Balmes, 21.-BARCELONA
Pedro nig Hank
aan justo Desvern
(Barcelona)
Viuda de R. Vives
Encajes.-Tul es.-Velos.-PriMera
casaen mantos yartículos para
comunión y desposada.
Fivaiier, 44.- Entraciay-Paso Enseñanza, 1.
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para F. A.
(Sans) BARCELONA
Juan Peix
NOVEDADES PARA SEÑORA
LANERIA, SÉDERIA Y ALGODONES
Consejo de Ciento, n.° 343 (Éntre Ramis!'
Cataluña y P.' de Gracia). - Teléf. 12286
N A
Gaspar Modolell Jane
Aven. Generalísimo, 3
San Justo Desvern
(Barcelona)
RESERVADO
P AR A
‘11 1 ;
Pedro Medina
Fábrica de suela de goma
para alpargatas
Calle de Cáceres, 38 (Sans)
BARCELONA
a.
Armadores de Buques de Pesca
D E
LA GUARDIA
Generoso Alonso Pacheco.
Francisco Moreno Alvarez.
Prudencio Pena Pacheco.
Casimir° Baz Castro.
Emilio Vicente Videira.
Bernardino Rodríguez Martínez.
Santiago Baz Lomba.
José González Cadilla.
Alejandro Pedreira Pacheco.
Benito Rodríguez Lomba.
Antonio Baz Lomba.
Ignacio Rodríguez Castro.
EL G-R OVE
(PONTEVEDRA)
PETO DE
Presidente: D. Ricardo Figueiro Guillán
secretario: D. Maximino Magariños Pasforiza
Cuenta esta entidad con 61 embarca
ciones asociadas, 29 de motor y 32 de
vela y remo.-Tiene establecida la SEC
MN DE SOCORROS MUTUÓS abo
nando a los asociados dietas por enfer
medad maternidad y defunción.-Se
piensa para muy pronto establecer la
CAMPE CREDIt0.-Contribuyó eficaz
mente a la implantación de diversos
Seguros csociales entre los pescadores
san Pedrofe agomor, s. A.
FABRICA DE HIERROYACERO
Especialidad er‘. flejes la
minados er‘, caliente y esti
rados et.‘, frio.-Angulos ca
meros.-Perfiles comerciales
OFICINAS: FABRICA:
BILBAO ELGOIBAR
NAVARRA, 1 (GU1PUZCOA)
(S ANTAN DE R)
COLIHRES
-
1
ALMOTACENIA
VENTA TODO EL AÑO
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R N A "I A
111 III III
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Arsenal de la Carraca.
Juan de y Soldar
VINOS
Y
ACEITES
ALMONTE
H U V A
ABELARDO ALONSO.-Fábrica de
A D 1
ilidreeiggricas ilei Eenii, S.
Capital Desembolsado: 15.000,000 de ptas.
Suministro de fluido eléctrico para
Industriales y particulares en 22
pueblos de Sevilla y Córdoba.
1 Fábrica de harinas marca "La Giralda" en Ecija.
Oficinas Centrales:
Blanco Belmonte, 26. - Teléf. 1303
•
COR DOB A
*legad Filial: nao cama, S. R.
Capital Desembolsado: 2.050,000 de pesetas
Fábrica de Aceite de Oliva en Adamuz
-- y de Aceite de Orujo en Ecija.
Domicilio Social: Blanco Belmonte, 26
CORDOBA
Ballestas. Pacífico, 77.-Tel. 75071.-MADRID
~11~
■11111111111111111111~
1
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N111 0
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JEREZ DE LA FRONTERA
1
F110 1CA
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A
EO
ÍES
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OS DE
O ($manar)
O E
1
Wad Press
PLAZA DE LAS CORTES, 3
MADRID
"AGENCIA MENCHETAI6.-Información Nacional-Jovellanos, 3.-MADRID
F EFECTOSNAVALES
H14 D
CADIZ L.
Y CIA.
U
Q E
R
A o
SI
LOGROÑO Y
CALAHORRA
Hilo le Joaquín ita taberl
1
SASTRERIA
CASA FUNDADA EN 1868
Vestuario para el Ejército y
Armada.-Efectos Militares.
Duque de la Vidoria 3 y •S.-Teléf. 1136
a -.á. 1.) Z
M. PARRONDO.-Matadero 1 udustrial.-Fábrica de Embutidos y Salazones.-Numancia,
4.-MADR1D
